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ONDERWIJS IN DE PERSWETENSCHAP
Toen in de loop van het akademiejaar 1950-1951 een vrije kursus in 
„Perswetenschap” in de schoot van de Fakulteit der Rechten werd 
opgericht, waagde men hierdoor een schuchtere poging om een grote 
achterstand, die onze Universiteit op dit gebied tegenover de andere 
Westeuropese en Amerikaanse universiteiten vertoont, enigszins in 
te halen.
De bondige beschouwingen hieronder mogen aantonen dat men 
sedertdien wel zekere, beperkte resultaten heeft geboekt, doch dat 
alles te samen nog maar een broze basis kon worden gelegd voor 
ernstiger werk.
Dat onze Universiteit inzake „Perswetenschap” gewis een achterstand 
heeft in te lopen, blijkt niet alleen uit een vergelijking met die, welke 
aan de universiteiten der grote landen, als de Verenigde Staten, 
Sovjet-Rusland en Duitsland bestaan, doch ook uit een vluchtige 
vergelijking met andere universiteiten in kleine landen, Nederland 
en Zwitserland bv. Het meest overtuigend is echter nog de merkelijk 
meer ontwikkelde toestand aan onze twee Belgische Vrije Universi­
teiten, Leuven en Brussel.
Het gaat natuurlijk niet op ons te beroepen op toestanden in grote 
landen, waar de toekomstmogelijkheden voor gediplomeerden in de 
„Journalistieke Wetenschappen” ontzaglijk groter zijn dan bij ons. 
Op 773 erkende colleges en universiteiten in de Ver. Staten ver­
strekken er 550, of meer dan 70 %, hoger onderwijs in de Pers­
wetenschap (1). Men kan deze 550 in onderscheiden groepen indelen : 
440 colleges houden minder of meer talrijke kursussen in de pers­
wetenschap op hun leerprogramma; 73 hogere onderwijsinstellingen 
bezitten een volledig programma en kennen speciale graden in de 
journalistiek toe; daarnaast bestaan er 35 volledig uitgebouwde 
universiteiten voor journalistieke opleiding, waaronder de Columbia 
University te New-York, de school aan de Marquette University 
te Milwaukee en de Medill School of Journalism te Chicago als de
(1) Cfr. N. De Volder, Journalisme en opvoeding in de Verenigde Staten, Leuven, 1950. 
Uit de zojuist verschenen studie van de hand van Norval Neil Luxon (Professional 
Education for journalism in the United States of America, in Gazette, 1958, p. 83-89) blijkt 
dat tijdens het akademiejaar 1957-1958 niet minder dan 6.088 studenten ingeschreven 
waren aan 99 der belangste colleges en universiteiten in de Ver. Staten voor hun opleiding 
in de .Journalistieke Wetenschappen”. Aan deze 99 opleidingscentra studeren echter 
minstens 95 % van het totaal aantal studenten in de Perswetenschap, zodat men mag 
aannemen dat ca 6.500 jonge lieden uit de U. S. A, een universitaire opleiding in de 
„Journalistieke Wetenschappen” ontvangen.
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belangrijkste bekend staan. Gedurende het akademiejaar 1939-1940 
telden alleen 32 van deze scholen 6.390 studenten en reikten jaarlijks 
gemiddeld 1.300 diploma’s uit aan afgestudeerden, die zonder 
enige moeite in de pers en de aanverwante bedrijven mogelijkheden 
voor hun toekomst vonden.
In de Sovjet-Unie beschikken drie Universiteiten over afzonderlijke 
fakulteiten voor journalistiek, nl. deze van Moskou, van Kiev en 
van Lvov, terwijl aan de meeste der andere universiteiten afzonder­
lijke sekties of leerstoelen voor perswetenschap gehecht zijn. In 1956- 
1957 waren niet minder dan 600 studenten van de Fakulteit voor 
Journalisme van Moskou bezig met hun verplichte eindstage op een 
der redaktiekantoren der Sovjet-kranten. Evenals aan de voornaamste 
Amerikaanse universiteiten, waar sinds geruime tijd de studenten 
in de perswetenschap onder de leiding van hun professoren en op 
eigen persen tijdens hun practicum een krant publiceren, wordt nu 
ook aan de Universiteit van Moskou in dezelfde voorwaarden een 
krant uitgegeven met de speciale bedoeling de studenten op hun 
latere loopbaan voor te bereiden (1).
Reeds op het einde der 19® eeuw verkreeg de perswetenschap in 
Duitsland een vaste plaats op het universitair leerprogramma. Sinds­
dien werden er tevens talrijke, aan de universiteit verbonden Instituten 
voor Perswetenschappen opgericht : door Dr. M. Mohr en Dr. E. 
Dovifat bij de Universiteit te Berlijn in 1924; te München door 
Dr. Karl D’Ester in 1924; te Nümberg, Heidelberg, Halle, enz. Van 
de universitaire Persinstituten van West-Berlijn, onder de leiding 
van Prof. Dr. E. Dovifat, en van Munster, onder de leiding van 
Prof. Dr. W. Hagemann, gaat ongetwijfeld op dit ogenblik de grootste 
invloed uit (2).
Het zou ons hier te ver voeren de toestanden inzake universitair 
onderwijs in de Perswetenschap in een aantal andere landen uitvoerig 
te bespreken. Alleen de toestand in Nederland en aan onze Belgische 
Vrije Universiteiten willen wij nog even in ogenschouw nemen.
In Nederland pleitte R. Feenstra reeds in 1910 voor ,,De Journalistiek 
als leervak aan de Universiteit” (3), doch het duurde tot 1935 tot zijn 
wensen werkelijkheid werden. Het oudste en tevens wellicht het 
best uitgebouwd hoger onderwijs in de Perswetenschap in Nederland 
hoort men sinds 1935 aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 
bij Prof. Dr. Kurth Baschwitz, die voor korte tijd het emeritaat be­
reikte en als titularis van zijn leeropdracht vervangen werd door 
Prof. Dr. M. Rooij. Te Amsterdam zijn verschillende kursussen be­
treffende de Perswetenschap opgenomen in het studieprogramma van 
de Politieke en Sociale Wetenschappen, die in de Hollandse hoofdstad
(1) Cfr. Bulletin de l’Association Internationale des Universités, Parijs, Vol V., 1957, p. 183- 
184.
(2) Cfr. Otto Groth, Die Geschichte der Deutschen Zeitungswissenschaft, München, 1948.
(3) In : DE GIDS van 1 april 1910.
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sedert 1947 een zelfstandige fakulteit vormen. Sedert 1949 beschikt 
Amsterdam over een aan de universiteit gebonden „Instituut voor 
Perswetenschap” (Keizersgracht, 604), alwaar het universitair on­
derwijs sedertdien verstrekt wordt en de studenten meteen beschikken 
over een uitgebreide „Nederlandse Persbiblioteek” en een „Pers- 
muzeum”. Sedert 1955 wordt in het Amsterdamse Persinstituut het 
internationaal tijdschrift gepubliceerd onder de naam „Gazette”, 
dat medewerking ontvangt van geleerden over de hele vrije wereld en 
dat een zeer ernstig wetenschappelijk peil hooghoudt.
Naast Amsterdam wordt ook aan de Rijksuniversiteiten te Leiden en 
te Groningen en aan de Katolieke Universiteit te Nijmegen een kursus 
„Perswetenschap” gedoceerd.
De Belgische Vrije Universiteiten, Leuven en Brussel, hebben na 
Wereldoorlog II op het gebied van het universitair onderwijs in de 
Perswetenschap ernstige initiatieven genomen. Aan de Vrije Univer­
siteit van Brussel werd een van de Fakulteit van de Letteren en 
Wijsbegeerte afhankelijke „Section de Journalisme” gesticht. Slechts 
studenten met een kandidaatsdiploma bezitten er toegang voor en 
kunnen daar na twee jaar studie de wetenschappelijke titel van 
„Licencié en journalisme” behalen. Om dit diploma te bekomen moe­
ten de studenten niet alleen een bepaalde leerstof doorgewerkt hebben, 
doch tevens een certifikaat kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat zij 
een professionele stage hebben gedaan in een of ander dagblad; 
tevens dienen zij het bewijs te leveren dat zij minstens één vreemde 
wereldtaal (buiten het Frans) op degelijke wijze kennen. Een student, 
reeds in ’t bezit van de licentiaats- of doctorstitel, kan echter de 
graad van „Licencié en journalisme” in één jaar verwerven. Brussel 
kan er dus prat op gaan de enige universiteit te zijn in gans de 
Nederlanden, waar een bepaalde akademische titel wordt verleend 
aan de student in de journalistiek en zijn opleiding niet verbonden is 
met een bepaalde, reeds bestaande akademische opleiding.
In de school voor Politieke en Sociale Wetenschappen der Katolieke 
Universiteit te Leuven, die evenals te Brussel, samen met de Ekono- 
mische Wetenschappen een zelfstandige fakulteit vormt, werd in 
1946-47 een onderafdeling voor „Journalistieke Wetenschappen” 
opgericht en verbonden met de bestaande Sektie voor „Sociale 
Wetenschappen”. In tegenstelling met Brussel verleent men hier geen 
speciale titel aan de studenten, die de vakken in de perswetenschap 
volgen; zij behalen het diploma in de Sociale Wetenschappen met de 
vermelding of zij al dan niet de onderafdeling „Journalistiek” hebben 
gevolgd.
#
Vooraleer wij even uitweiden over de toestanden te Gent, lijkt het 
ons noodzakelijk eerst enkele basisbegrippen uiteen te zetten in ver­
band met onze opvatting betreffende de perswetenschap als leervak
aan de universiteit, omdat daaromtrent, ook in akademische milieus, 
vaak misopvattingen heersen.
Alhoewel er zonder twijfel verband bestaat tussen Perswetenschap 
en Journalistenopleiding, mogen de beide begrippen met elkaar toch 
niet verward worden. De Perswetenschap heeft een veel ruimere 
en diepere opdracht dan de eenvoudige beroepsscholing van toe­
komstige journalisten. De wetenschappelijke studie van de pers en 
andere kommunikatie-middelen (radio, kinema, televisie) en van hun 
invloed op de samenleving biedt niet alleen belang voor de toekom­
stige journalisten, maar voor iedere universitair-geschoolde, die in 
het politieke en sociale openbare leven een leidende rol wenst te 
vervullen.
Een preciese afgrenzing van het wetenschappelijk domein van de 
„Perswetenschap” -— een te enge term voor wat de Duitsers 
„Publizistik” en de Angelsaksen „Communication” noemen — kan 
tot diskussie aanleiding geven. Wel is iedereen er nu van overtuigd 
dat het niet opgaat de zg. perswetenschap uitsluitend te beperken tot 
de studie van het dagblad. Zij moet immers alle middelen van massa- 
beïnvloeding, waaronder de pers slechts een der „media” vormt, 
onderzoeken. Hierbij bepaalt zij zich trouwens niet uitsluitend tot de 
studie van deze „media” op zichzelf, doch ontleedt hun invloed op 
de gemeenschap. Onder dit laatste aspekt leunt de perswetenschap 
aan bij andere wetenschappelijke disciplines, zoals de Sociologie, 
de Ekonomie, het Recht en de Geschiedenis, aan dewelke zij op haar 
beurt wederdiensten als hulpwetenschap kan bewijzen (x).
Daar de perswetenschap een kompleks aantal problemen tot studie- 
objekt neemt, heeft zich geleidelijk, zoals voor andere wetenschappen, 
een splitsing van de leerstof voorgedaan. Aan de universiteiten, zoals 
te Gent, waar men zich uitsluitend beperkt tot de studie van de pers 
sensu-stricto en men de andere mass-media onverlet laat, komen 
gewoonlijk volgende leergangen aan de beurt : i. De Persgeschiede­
nis, d. i. de geschiedenis van het persbedrijf en van de persinvloeden 
doorheen de tijden, m. a. w. haar geleidelijke groei tot moderne 
grootmacht; 2. De Organisatie van de Pers, d. i. de studie van de 
veelvuldige bestanddelen, die de pers haar huidige gedaante schenken : 
de rol van bestuur en redaktie, de werking en de betekenis van de 
Nieuwsagentschappen, de studie der technische diensten (druk, 
opmaak, vermenigvuldiging en cirkulatie der krant) en het persbe­
drijf als ekonomische onderneming; 3. De Pers en het Openbaar 
Leven : de studie van de invloed van de pers op de afzonderlijke
(1) Van de uitgebreide literatuur over het wezen van de Perswetenschap citeren wij volgende 
werken : Karl Jaeger, Von der Zeitungskunde zur publizistischen Wissenschaft (Jena, 1926); 
E. Dovifat, Wege und Ziele der Zeitungswissenschaftliche Arbeit (Leipzig-Berlijn, 1929); 
Bird-Mervin, Newspaper and Society (New York, 1946); W. Hagemann, Grundzüge 
der Publizistik (Munster, 1947); W. Schramm, Mass Communications (Urbana, 1948); 
N. J. D. Versluys, Journalistiek en Wetenschap (Amsterdam, 1936).
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lezer en op de massa (problemen van de massapsychologie); rol 
van de staat, van de wereldbeschouwing en van de belangengroepen 
op het huidige uitzicht van de pers; 4. De Wetgeving op de Pers of 
Het Persrecht, d. i. het probleem van de „vrijheid” en de „ge­
bondenheid” van de pers, van de juridische positie van de pers­
onderneming en van de journalisten in de uitoefening van hun beroep; 
5. De Ethiek van de Pers, d. i. de verantwoordelijkheid van de 
pers als leidster der publieke opinie, de plichtenleer van de journalist 
bij de uitoefening van de verschillende redaktionele genres : als nieuw- 
brenger, bij kunstkritiek, bij rechtbankreportages, bij sensatie­
nieuws, enz.
Bij deze vluchtige opsomming moge alvast blijken dat deze leerstof 
niet exclusief bestemd is voor toekomstige journalisten, doch op 
essentiële wijze kan bijdragen tot de vorming van alle academici, die 
later leidende posities moeten innemen in het publieke leven, waarin 
de onderscheiden publikatie-middelen een steeds belangrijker wor­
dende rol spelen.
#
Daar te Gent het onderwijs in de Perswetenschap zich beperken moet 
tot een vrije kursus van 1,30 weekuur, is het natuurlijk onbegonnen 
werk te trachten elk jaar het volledig uitgebreid domein van deze 
wetenschap met de studenten te overschouwen. In de praktijk wordt 
elk jaar uit de stof een brokstuk gekozen, alhoewel men onmiddellijk
Aantal studenten in de Perswetenschap (1950-1958):


















1950-51......... '••• 5 9 14
1951-52................ 17 2 19
1952-53................ 8 4 12
1953-54................ I 15 IO 26
1954-55................ 9 14 4 27
1955-56............... 4 3 8 15
1956-57............... 4 10 7 4 25
1957-58................ 2 3 5 2 4 16
1950-1958........... IO I 6 24 76 37 154
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zal inzien, dat een ernstige behandeling van de gehele stof de mede­
werking postuleert van enkele gespecialiseerde docenten : een histo­
ricus, een socioloog en een jurist, zoals dit aan onze Vrije Universi- 
teiten het geval is.
Dat de kursus aan onze Universiteit voldoende belangstelling wekt, 
moge blijken uit voorgaande tabel. Sedert de instelling van de 
kursus in 1950-51 lieten zich meer dan 150 studenten inschrijven. 
Dit getal geeft niet de juiste vertolking van het aantal weetgierige 
studenten, want jaarlijks verkeren een aantal belangstellenden in 
de onmogelijkheid de kursus te volgen wegens de uurregeling van 
hun verplichte leerstof. Sedert het akademiejaar 1954-1955 inderdaad 
ontvingen de studenten van de licentie Letteren en Wijsbegeerte van 
hun Fakulteit de toelating om Perswetenschap als derde keuzevak af 
te leggen; doch sedertdien werd het des te moeilijker om op het 
uurrooster van de Universiteit een dag en uur te ontdekken, waarop 
al de belangstellenden uit de twee fakulteiten, deze van de Rechten 
en deze van de Letteren, gelijktijdig vrij zijn.
#
Spreken of schrijven over toekomstplannen nadat onze Universitaire 
Instanties reeds vier jaar te Brussel te vergeefs aandrongen om de 
enig bestaande kursus in de Perswetenschap van een „vrije” tot een 
„fakultatieve” kursus te verheffen voor de studenten in de Politieke 
en Sociale Wetenschappen, lijkt wel eer vermetel. Wij doen het toch, 
omdat een jarenlang kontakt, niet alleen met de leerstof, doch vooral 
met de studenten onzer Alma Mater, die langs de pers en de andere 
kommunikatiemiddelen (radio, televisie) toekomstmogelijkheden zoe­
ken, ons voorlopig tot het innemen van een zeer voorzichtig stand­
punt noopt, naar hieronder zal uitkomen.
Men kan ongetwijfeld verdedigen dat sedert W. O. II een steeds 
stijgend aantal universitairen een loopbaan vindt in de pers en de 
aanverwante bedrijven. Men overlope slechts de huidige ledenlijst 
van de Belgische Persbond en men zal vaststellen, welk betrekkelijk 
groot aantal universitairen reeds in het beheer en de redaktie van 
Belgische kranten werkzaam is, evenals bij de radio en televisie. 
Daarbij worden steeds meer universitairen in de officiële voor­
lichtingsdiensten, in de diensten van de buitenlandse ambassades, 
enz. opgenomen. Dit alles wettigt, ons inziens, echter niet —• en 
zeker niet te Gent — de oprichting van een studierichting, die uit­
sluitend zou gericht zijn op een journalistieke loopbaan. Voor de 
studenten met de uitsluitende titel van bijv. „licentiaat in de journa­
listieke wetenschappen”, die te Brussel wordt afgeleverd, blijven de 
toekomstmogelijkheden in Vlaanderen, althans voorlopig, veel te 
beperkt.
Wij geloven niet dat het nodig is een nieuwe akademische titel in de
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journalistiek aan onze universiteit te kreëren. Ook al staat het vast dat 
de leidende journalisten uit de verschillende redaktieraden zich op 
dit ogenblik nog moeilijk van hun ingewikkelde en belangrijke taak 
zonder degelijke wetenschappelijke voorbereiding naar behoren 
kunnen kwijten, toch moeten wij er aan denken dat in onze demo- 
kratische landen de journalistiek een ,,vrij” beroep is en moet blijven. 
Geen bij voorbaat af te leggen eksamens of wetenschappelijke titels 
mogen de weg versperren voor de jonge man, die zich tot het journa­
listiek beroep voelt aangetrokken. Het is trouwens duidelijk dat niet 
elke journalist, bijv. inzamelaar van gemengd nieuws, sportredakteur, 
enz., over een hogere universitaire ontwikkeling hoeft te beschikken. 
De struktuur van een krantenredaktie legt een hiërarchie op, die 
niet in al haar geledingen met academici dient bezet te zijn. Alleen 
van de leidinggevende journalist mag men op dit ogenblik verwachten 
dat hij zich bij voorbaat ernstig heeft ingewerkt in de huidige pro­
blemen van het politieke, sociaal-ekonomische of geestesleven, 
wanneer hij zich op een van deze gebieden met enig gezag wil be­
wegen.
Aan de universiteit bestaan echter op dit ogenblik voldoende studie­
richtingen, die op het journalistenberoep en op de voorlichtings­
diensten ernstig voorbereiden. De pers en de andere kommunikatie- 
diensten hebben dringend behoefte aan filologen, historici, juristen, 
ekonomisten, sociologen e. a. De opdracht van de Perswetenschap 
aan onze Universiteit moet erin bestaan, de gespecialiseerde opleiding 
van deze studenten, aan te vullen met het oog op een degelijke voor­
bereiding tot een mogelijke werkkring in de krant of de aanverwante 
bedrijven.
De opleiding in de Perswetenschap te Gent behoort dus gekoppeld 
te worden aan een reeds bestaande universitaire opleiding. Een aantal 
universiteiten, binnen- en buitenlandse, hebben de leervakken ervan 
opgeschreven bij de Fakulteit van de Letteren en Wijsbegeerte; de 
meeste evenwel brachten ze onder in de Fakulteit, School of Sektie 
voor Politieke en Sociale Wetenschappen. Het komt ons voor dat de 
Perswetenschap het best op haar plaats is in de fakulteit, die haar 
studenten rechtstreeks voorbereidt op een loopbaan in het aktuële 
staatkundige, sociale, administratieve of diplomatieke leven.
Men kan ongetwijfeld van mening verschillen in verband met de 
wenselijkheid een afzonderlijke sektie van de Politieke en Sociale 
Wetenschappen speciaal af te stemmen op de „Journalistieke Weten­
schappen”. Wel menen wij oprecht dat in een nabije toekomst de 
Perswetenschap, evenals te Amsterdam, als verplichte leerstof voor 
de studenten in de Politieke en Sociale Wetenschappen zou moeten 
opgeschreven worden en als keuzevak zou moeten meegeteld worden 
voor de belangstellende studenten in de Rechten, de Letteren en de 
Wijsbegeerte en de Ekonomische Wetenschappen.
Prof. Dr. Th. Luykx.
